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1. INLEIDING 
Voor het jaar 1972 heeft evenals voor 1971 een berekening van de 
uurkosten voor machines in gebruik bij het onderhoud van open water-
lopen plaatsgehad. 
Deze berekeningen werden uitgevoerd volgens de methode I, II en 
III, beschreven in nota 718 van het ICW. 
2. RESULTATEN VAN DE BEREKENINGEN 
De uurprijzen voor 1971 worden gegeven in tabel 1 en 2 van 
nota 718. De uurprijzen voor 1972 worden vernield in de tabellen 
Ib en 2b van deze nota. 
Vergelijken we de laatstgenoemde uurprijzen met die van 1971 dan 
zien we aanzienlijke verschillen. Deze worden hoofdzakelijk veroor-
zaakt door het verschil in het jaarlijks aantal draai-uren. Om dit 
aan te tonen is het jaarlijks aantal draai-uren voor het jaar 1972 
toegevoegd aan de tabellen 1b en 2b en worden deze uren voor 1971 
in de bijlage 1 van deze nota vermeld. 
Daar waar geen draai-uren zijn ingevuld is de uurprijs berekend 
door samenstellen van de afzonderlijke delen en maken deze delen 
ieder een verschillend aantal draai-uren. Van combinaties waarvan de 
uurprijzen niet verkregen zijn als som van de afzonderlijke delen is 
de uurprijs in kolom III niet nauwkeurig te berekenen aangezien geen 
kostennormen voor deze combinaties worden gegeven (LANGE, 1971). 
Dit geldt voor 1972 voor de combinaties met de gereedschap code: 
181-125, 280-124, 261-101, 260-100 en 262-102. 
Bij deze combinaties is de kostennorm bepaald uit de kostennormen 
van de afzonderlijke delen. 
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Bijlage 1 
Gereedschap 
code 
110 
118 
119 
120 
130 
140 
141 
142 
156 
160 
202 
203 
204 
290 
299 
310 
311 
312 
326 
327 
345 
336 
341 
Jaarlijks 
aantal 
draai-uren 
1971 
362 
500 
727 
412 
400 
255 
500 
629 
1500 
702 
500 
472 
727 
498 
400 
500 
552 
500 
200 
80 
400 
167 
153 
Gereedschap 
code 
282 
281A 
281B 
280 
270 
261 
260 
262 
311 
312 
310 
203 
204 
202 
290 
299 
326 
327 
327 
341 
341 
336 
336 
345 
320 
321 
* 126 
- 125 
- 125 
- 124 
- 125 
- 101 
- 100 
- 102 
- 160 
- 156 
- 141 
- 120 
- 119 
- 118 
- 142 
- 156 
- 110 
- 142 
- 160 
- 140 
- 110 
- 110 
- 120 
- 130 
- 001 
- 002 
Jaarlijks 
aantal 
draai-uren 
1971 
140 
660 
199 
400 
199 
762 
475 
304 
500 
727 
500 
400 
220 
406 
